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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ในการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  กรณี
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก จำานวน 25 คน ประกอบด้วยผู้ใช้ความรู ้3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย ์นักวิจัย และนักวิชาการ กลุ่มผู้มีความรู้  
ความทรงจำา  และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ชาวกูยโดยตรง  และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์ 
ชาวกูย  ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ  ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูลและการบรรยายเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ใชค้วามรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูมีวตัถปุระสงคก์ารใช ้ความถี ่แหลง่ความรู้และประเภทของความรู้ทีใ่ชแ้ตกตา่งกนัตาม
บทบาทและหน้าที ่พฤตกิรรมการเขา้ถงึความรู้ดา้นภูมศิาสตร์ชาวกูย ประกอบด้วย การกำาหนดความตอ้งการ การกำาหนดระดบั
เนื้อหา การกำาหนดแหล่งความรู ้การสืบค้นความรู้และการนำาไปใช้ ส่วนปัญหาการเข้าถึงความรู้ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ
และแหล่งรวบรวมความรู้มีน้อย  ไม่หลากหลายและเข้าถึงได้ยาก  ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงความรู้ที่เป็นสารสนเทศดิจิทัลผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากจุดเข้าถึงที่เจาะจงและมีความหลากหลายตามคุณลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
Abstract
The purpose of this research was to study users’ behavior in accessing intangible cultural 
heritage knowledge, a case of folk Gajasastra inherited wisdom of the Kui in Surin province, 
by  using qualitative  research method,  data were  collected  thrugh using a  semi-structured 
interview with 25 key informants which is a group of three knowledge users, including a group of 
professors, researchers, scholars, knowledge’s owner, memory and experience in a folk Gajasastra 
inherited wisdom, and products and service providers. Using the snowball sampling method, data 
analysis and qualitative description. The result showed that the users had different objectives, 
frequency, sources of knowledge, and type of knowledge according to their roles and duties. 
The access behaviors to folk Gajasastra inherited wisdom of the Kui knowledge consisted of 
determining information requirements, content level determination, knowledge sources, defining 
knowledge sources, searching for knowledge and applying. As for the problems of accessing 
knowledge, there are few on information resources and knowledge sources and access difficulty,  
users want to access digital knowledge through the Internet from specific and diverse access 
points according to the characteristics of the intangible cultural heritage.
คำ�สำ�คัญ:  พฤติกรรมสารสนเทศ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภูมิปัญญาคชศาสตร์ ชาวกูย 
Keywords:  Information behavior, Intangible cultural heritage, 
Gajasastra inherited wisdom, Kui 
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บทนำ�
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย เป็นกลุ่มความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible cultural 
heritage) ซึ่งยูเนสโก (Unesco, 2003) ได้จัดประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไว้ 5 ประเภท ประกอบด้วย 
1) การแสดงออกและแนวปฏิบัติด้วยวาจา 2) ศิลปะการแสดง 3) ประเพณีปฏิบัติของสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ
4) ความรู้และการแสดงออกที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล  และ  5)  งานฝีมือดั้งเดิม  ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ 
ชาวกูยประกอบด้วยความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หลายประเภทที่มีความสัมพันธ์กัน  ได้แก่  ความรู้ด้าน
ภาษาถิ่น ความรู้ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม ความรู้ด้านขนบธรรมเนียบประเพณี ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน และความรู้ 
ด้านงานช่างฝีมือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นความคิด ความเชื่อ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างหรือเป็นสิ่งของที่จับต้องได ้แต่สามารถรับรู้และเข้าใจได้จากลักษณะหรือรูปแบบการแสดงออกของ 
ความรู้ที่ปรากฏให้เห็น  ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยแสดงความรู้ให้ปรากฏหลายลักษณะ  เช่น  ตำารา  ตำานาน 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า บทสวด มนต์คาถา จารีต บรรทัดฐาน วิถีชีวิต พิธีกรรมประเพณี งานเทศกาล ตำารับยา งานช่างฝีมือ 
เป็นต้น โดยการแสดงออกแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูยที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดอีสานใต ้
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  เป็นความรู้เกี่ยวกับการจับช้างซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวกูย  ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
อาชีพน้ีได้ยุติลงด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและการคุ้มครองสัตว์ป่า  แต่ชาวกูยในอีสานใต้ยังคงดำารงชีพ
ด้วยการเลี้ยงช้างที่เป็นมรดกตกทอด  ดังน้ันวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมจึงยังคงปรากฏให้เห็นในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน  
ในปัจจุบันวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวกูยกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำามาสร้างสรรค์หรือเพิ่มมูลค่าให้
กับบรกิาร ผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมใหมต่ามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์(Creative economy) ซึ่งเปน็แนวคดิในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านศิลปะบนบริบททรัพย์สินทางปัญญา (UNCTAD, 2010; UNESCO, 
2005; WIPO, 2013) ดังที่จังหวัดสุรินทร์ได้นำาวิถีชีวิตชาวกูยกับช้างมาจัดแสดงในเทศกาลงานช้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ติดต่อกันมาเป็นเวลา  58  ปี  และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก่จังหวัด  สถิตินักท่องเที่ยวป ี 2560  พบว่าในช่วง
เดือนพฤศจิกายน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จำานวนทั้งสิ้น 269,260,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จำานวน 262,240,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ จำานวน 7,070,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำานวนรายได้ที่สูงที่สุด 
ในรอบป ี(Ministry of Tourism and Sports, 2019) นอกจากนีย้งัมกีารนำาความเชือ่ในเร่ืองอำานาจเร้นลบั และความยิง่ใหญ ่
ของช้างมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เช่น วัตถุมงคลจากช้าง เครื่องประดับมงคลจากช้าง เป็นต้น รวมทั้งการนำาวิถีชีวิตคนกับ
ช้างมาสร้างเป็นบริการ  เช่น  โฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง  จะเห็นว่าความรู้ด้านคชศาสตร์ชาวกูยถูกนำามาใช้สร้างรายได้ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีการนำามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีชื่อเสียง  คือ  การแสดงกายกรรม  (People’s  Republic  of  China, 
2019) มาพัฒนาให้มีความร่วมสมัยและนำาไปจัดแสดงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งสมาคมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ (Shanghai 
Acrobatic Troupe: SAT) ชี้แจงถึงรายได้จากการไปแสดงกายกรรมในต่างประเทศว่ามีจำานวนถึง 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(Shanghai Acrobatic Troupe, 2010)
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  กรณีภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยน้ี 
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์กูยมีหลายกลุ่มการศึกษาน้ีจึง
เจาะจงศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กูยอะจีง  ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวกูยที่มีอาชีพจับช้างและเลี้ยงช้างมาแต่ดั้งเดิม  จึงมีวิถีชีวิตผูกพันกับช้าง
และมคีวามรู้ด้านคชศาสตร์ ชาวกยูอะจีงเปน็กลุม่ชนทีม่จีำานวนน้อย ดงัน้ันกลุม่ผู้ใชค้วามรู้ดา้นภมิูปญัญาคชศาสตร์ชาวกยูจึง
มีจำานวนจำากัด ในการศึกษานี้ผู้ใช้ความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยประกอบด้วย กลุ่มบุคคลด้านวิชาการ กลุ่มบุคคล
ดา้นการอนุรักษ ์และกลุม่บคุคลดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ อยา่งไรกต็ามแมก้ลุม่ผู้ใชค้วามรู้ด้านภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยู
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จะเป็นเพียงกลุ่มขนาดเล็ก แต่เป็นการใช้ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ในระดับประเทศ กล่าวคือ เป็นการใช้ความรู้เพื่ออนุรักษ์
ความเปน็กลุม่ชาตพินัธุท์ีส่ัง่สมความรู้และวฒันธรรมสบืทอดมาจากบรรพบรุุษ เปน็การใชค้วามรู้ในการสรา้งความเขม็แขง็ทาง
เศรษฐกจิในระดับชมุชน เพือ่เปน็รากฐานของประเทศทีม่ั่นคง และสร้างชือ่เสยีงจากความเปน็อตัลกัษณข์องกลุม่ชาตพินัธุจ์าก
ตา่งชาต ิกระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงคุณคา่ของความรู้ดา้นคชศาสตร์ชาวกยู จงึไดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภมิูปญัญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2555 (Ministry of Culture, Thailand, 2013) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นความรู้เฉพาะด้านของ
กลุ่มชนขนาดเล็กที่ดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมยุคดิจิทัล  ส่งผลให้ชาวกูยรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอด 
อีกทั้งบุคคลที่มีความรู้ ความทรงจำา และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ทยอยจากไปตามวัยอันสมควร จึงอาจเป็นเหตุให้ความ
รู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูสญูหายไปในทีส่ดุ จงึเปน็ทีม่าของการศึกษาพฤตกิรรมการเขา้ถงึความรู้ดา้นภมูปิญัญาคชศาสตร์ 
ชาวกยู โดยใชท้ฤษฏพีฤตกิรรมสารสนเทศ (Information behavior) อธบิายปฏสิมัพนัธข์องพฤตกิรรมกบัแหลง่สารสนเทศ 
ประกอบไปดว้ย ความต้องการ (Information need) การแสวงหา (Information seek) และการใช ้(Information use) 
(Wilson, 2000) เป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย ซึ่งผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทาง
การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยได้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ใช้ความรู้
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผู้ใชใ้นการเขา้ถงึความรู้ดา้นมรดกทางวัฒนธรรมทีจั่บตอ้งไมไ่ด้ กรณคีวามรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์
ชาวกูย ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย
2. พฤติกรรมการใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้แก่  วัตถุประสงค์การใช้  ความถี่ในการใช้ความรู้
แหล่งความรู้ที่ใช้ และความรู้ที่ใช้
3. การเข้าถึงความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้แก่  การกำาหนดความต้องการ การกำาหนดระดับของเนื้อหา
การกำาหนดแหล่งความรู ้การสืบค้นความรู ้และการนำาไปใช้
4. ปัญหาการเข้าถึงและความต้องการการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ ผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่อาศัยหรือทำางานในพื้นที่
วิจัยคือ  จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย ์ จำานวน  25  คน  ซึ่งความรู้ด้านนี้เป็นความรู้เฉพาะด้าน  จึงมีผู้ใช้ความรู้จำานวนจำากัด  
จึงคัดเลือกโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball sampling) โดยเริ่มต้นคัดเลือกผู้ใช้ความรู้คนแรกจาก
ชื่อเสียงหรือผลงานที่เป็นที่รู้จัก  และขอให้แนะนำาผู้ใช้ความรู้คนต่อไป จนกระทั่งได้ข้อมูลบรรลุถึงจุดอิ่มตัว  (Saturation) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
  1.1 กลุ่มบุคคลด้านวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
ศึกษา มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยาและที่เกี่ยวข้อง จำานวน 10 คน
  1.2 กลุ่มบุคคลด้านการอนุรักษ ์ประกอบด้วย นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 2 คน ภัณฑารักษ์ 2 คน และผู้มี
ความรู้ ความทรงจำา และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ชาวกูยโดยตรง ได้แก่ หมอช้าง 1 คน ครูภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์ชา
วกูย 1 คน รวมจำานวน 6 คน
1.3 กลุ่มบุคคลด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์ชาวกูย
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ในพื้นที่ที่ศึกษาเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยในด้านการให้บริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ มัคคุเทศก์ 3 คน 
จำาหน่ายสินค้าด้านคชศาสตร์ 2 คนผู้ผลิตสินค้าด้านคชศาสตร ์2 คน และผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง 2 คน รวม
จำานวน 9 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ข้อคำาถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก พฤติกรรมการใช้ความรู้  การเข้าถึง ปัญหาและความต้องการการเข้าถึง
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนจะนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้
ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อคำาถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม ก่อนนำาไปเก็บ
ข้อมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย
ผู้วิจัยได้ขอหนังสืออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถึงผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 
และได้นัดหมายการสัมภาษณ์ 
4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย  (Analytic  induction)  โดยการนำาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์มาถอดคำาสัมภาษณ ์ ตรวจสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นที่รวบรวม  จากนั้น
จึงสรุปความและตีความด้วยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) และนำาเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายเชิงคุณภาพ 
(Qualitative description) 
ผลก�รวิจัย 
1. บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 25 คน  เป็นผู้มี
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 3 ด้าน ดังนี้
  1.1  ด้านวิชาการ  ผู้มีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคชศาสตร์ 
ชาวกูย ได้แก่่
  1.1.1  อาจารย์ประจำาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการช้าง  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสรีระ  นิสัยและพฤติกรรมของ
ช้าง  มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีช้างเป็นสื่อการฝึก  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเลี้ยงและดูแลช้าง  แต่ในปัจจุบันไม่มีช้างเป็น 
สื่อการฝึกแล้ว จึงปรับเปลี่ยนเป็นให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานเลี้ยงและดูแลช้างที่ศูนย์คชศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชานี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
  1.1.2  ผู้พัฒนาหลักสูตรคชศาสตร์  ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรคชศาสตร์อยู่ในช่วงการดำาเนินการ  ซึ่งเป็น
หลกัสตูรทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการเรียนรู้นิสยัและพฤตกิรรมของชา้ง เพือ่ใหค้นกบัชา้งสามารถอยูร่ว่มกนัได้ ลดปญัหาความสญูเสยี 
ระหว่างคนกับช้าง และการอนุรักษ์และสืบทอดอาชีพควาญช้าง  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงช้างทั้งที่เป็นสัตวแพทย ์และ
ครูภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์มาเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
  1.1.3  อาจารย์ประจำาวิชาที่มีเนื้อหาทางด้านความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้เป็นอาจารย์
ประจำาหลกัสตูรทางดา้นสงัคมวทิยา มานุษยวทิยาและวฒันธรรมศึกษา มีรายวชิาทีศ่กึษาวฒันธรรมทอ้งถิน่ไปจนถงึวฒันธรรม
ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง  และเป็นหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังน้ันในการสอนจึงมีเน้ือหาเก่ียวข้อง 
กับกลุ่มชาติพันธุ์กูย  ทั้งในด้านวิถีชีวิต  บรรทัดฐาน  จารีต  และขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมถึงการศึกษาวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์กูยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  1.1.4  อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีเป็นผู้สนใจ
และศึกษาวิจัยด้านคชศาสตร์ชาวกูย  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  และแหล่งทุนภายนอก  ได้แก่  
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การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชาวกูย  เส้นทางการโพนช้าง  สมุนไพรการรักษาโรคของช้าง 
พิธีกรรมเกี่ยวกับช้าง การฝึกสอนช้างของชาวกูย และศิลปะการแสดงจากวิถีชีวิตช้าง
  1.1.5 อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ ์กรรมการสอบวทิยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษาทางด้านความรู้ภูมปิญัญาคช
ศาสตร์ชาวกูย เป็นอาจารย์ที่เป็นศักยภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีบทบาท
หน้าทีเ่ปน็อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธห์รือเปน็กรรมการสอบวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการใชส้มุนไพรพืน้บา้นรักษาโรคของชา้งของ
ชาวกูย และศักยภาพในบทบาทของหมอช้าง 
  1.2 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย เป็นผู้ใช้ความรู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และเป็น
คณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ทำาหน้าที่ผลิตชุดนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านคชศาสตร์ 
ชาวกูย และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวกูย นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นผู้นำาการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  โดยเป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้านคชศาสตร์ชาวกูย 
ริเริ่มและฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมของชาวกูยที่เกี่ยวข้องกับช้างที่กำาลังจะสูญหายไป  เพื่อสืบทอด
และอนุรักษ์วิชาคชศาสตร์ชาวกูยให้คงอยู่
  1.3  ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์ 
ประกอบด้วย มัคคุเทศก ์ผู้จำาหน่ายสินค้าจากช้าง ผู้ผลิตสินค้าจากช้าง และเจ้าของโฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง โดยมัคคุเทศก์มี
บทบาทด้านการนำาเที่ยวหมู่บ้านช้างและสถานที่สำาคัญในจังหวัดสุรินทร์ สำาหรับผู้จำาหน่ายสินค้าจากช้าง ผู้ผลิตสินค้าจากช้าง  
และผู้ให้บริการโฮมสเตย์หมู่บ้านช้างนั้น บุคคลกลุ่มนี้เป็นคนไทยเชื้อสายกูยโดยกำาเนิด ส่วนใหญ่ยังคงเลี้ยงช้างที่เป็นมรดก
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  และยังคงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้าง  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับช้างตามที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้ให ้
และใช้ความรู้ด้านคชศาสตร์ในการประกอบอาชีพ  โดยเป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับและเคร่ืองรางของขลังจากช้าง 
ซึง่ตัง้อยูท่ีศู่นยค์ชศึกษา และศนูยแ์สดงและจำาหน่ายสนิค้าโอทอปจังหวดัสริุนทร์ และผูผ้ลติสนิคา้จากชา้ง โดยเปน็ชา่งงานฝีมอื
ทีม่คีวามชำานาญในการถกัขนหางชา้ง การแกะสลักงาชา้ง กระดกูชา้ง ฟนัชา้ง และหนงัชา้ง ใหเ้ปน็เคร่ืองประดบัและเคร่ืองราง
ของขลัง  ส่วนผู้ให้บริการโฮมสเตย์หมู่บ้านช้างทำาหน้าที่เจ้าของบ้านที่เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างแรมเพื่อสัมผัสการใช้
ชวีติระหวา่งคนกบัชา้ง และทำากจิกรรมตา่งๆ ร่วมกบัชา้ง โดยไดผ่้านการตรวจประเมนิและรับรองตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
2. พฤติกรรมการใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย พบว่า ผู้ใช้ความรู้มีพฤติกรรมการใช้ความรู้แตกต่างกันตาม
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
  2.1 วตัถปุระสงคก์ารใชค้วามรู้ ผูใ้ชมี้วตัถปุระสงค์การใชค้วามรู้ภูมิปญัญาคชศาสตร์ชาวกยูแตกตา่งกนัตามบทบาท
หน้าที่  คือ  อาจารย์และนักวิจัยใช้ในการทำางานวิชาการ  นักวิชาการวัฒนธรรมและภัณฑารักษ์ใช้ในการผลิตชุดนิทรรศการ  
ทำาบทบรรยายความรู้และนำาชมนิทรรศการดา้นภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูย และจัดโครงการหรือกจิกรรมเพือ่สง่เสริมวฒันธรรม
ท้องถิ่น  หมอช้างและครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยในการริเร่ิมและฟื้นฟูประเพณีและพิธีกรรมระหว่าง
คนกับช้าง  เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวกูย  มัคคุเทศก์ใช้ความรู้ด้านคชศาสตร์สำาหรับ
การบรรยายความรู้และตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว  และประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์ใช้ความรู้ด้านน้ี
ในการบอกเล่า  อธิบาย  และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความเชื่อ  ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของชาวกูย  ความสวยงามและ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับจากช้าง การเลี้ยงช้าง และการใช้ชีวิตร่วมกับช้างของชาวกูย
  2.2 ความถี่ในการใช้ความรู ้ผู้ใช้ความรู้มีความถี่ในการใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 2 ลักษณะ คือ 1) 
การใชเ้ปน็บางคร้ัง และ 2) การใชเ้ปน็ประจำาทกุวนั โดยการใชค้วามรู้เปน็บางคร้ัง คอื ใชเ้มือ่มีหน้าทีห่รือภาระงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึ่งผู้ใช้ความรู้ ได้แก ่กลุ่มอาจารย ์นักวิจัย นักวิชาการด้านวัฒนธรรม และมัคคุเทศก์ โดยใช้ในการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหา
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ด้านคชศาสตร์ชาวกูย  การทำางานวิจัย  การทำาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาคชศาสต์ชาวกูย  และ
การนำาเที่ยวหมู่บ้านช้าง และการใช้ความรู้เป็นประจำาทุกวัน  เป็นการใช้ความรู้ในการดำาเนินชีวิตตามปกติ  เป็นการใช้ความรู้
ดา้นคชศาสตร์ของกลุม่หมอชา้ง ครูภูมิปญัญาและผู้ประกอบการดา้นสนิคา้และบริการ ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้ในการทำาประเพณี
และพิธีกรรมในวิถีชีวิตปกติของชาวกูย การประกอบอาชีพผลิตและจำาหน่ายสินค้าจากช้าง และการให้บริการที่พักเพื่อสัมผัส
วิถีชีวิตของชาวกูยกับช้าง 
    2.3 แหล่งความรู้ที่ใช้ ผู้ใช้ความรู้ใช้แหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งอินเทอร์เน็ต 
แหล่งบุคคล  และแหล่งสถาบัน  โดยแหล่งอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ใช้ทุกกลุ่มใช้เข้าถึงความรู้เป็นอันดับแรก  
แหล่งสถาบันประเภทห้องสมุดและหน่วยงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัด เป็นต้น 
เหล่านี้เป็นแหล่งที่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์ ใช้ในการค้นคว้าและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและ
ความรู้เพือ่ทำาผลงานหรือกจิกรรมทางวชิาการ และแหลง่บคุคลเปน็แหลง่ทีอ่าจารย ์นักวจัิย นักวชิาการวฒันธรรม ภณัฑารักษ์  
และผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ใช้เพื่อเข้าถึงความรู้  ได้แก่  การสอบถามหรือสัมภาษณ์หมอช้าง  
ครูภมูปิญัญา การสอบถาม สนทนา แลกเปลีย่นความรู้จากอาจารยห์รือนักวจัิยทีมี่ความเชีย่วชาญเดยีวกนั รวมทัง้การถา่ยทอด
ประสบการณ์หรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ จากบรรพบุรุษที่เป็นหมอช้าง ควาญช้าง และเจ้าของช้างให้แก่สมาชิกในครอบครัว
    2.4 ความรู้ที่ใช้ ผู้ใช้ความรู้ทุกบทบาทหน้าที่  ใช้ความรู้ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ด้านกลุ่มชาติพันธุ์กูย  เป็น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์กูย ผู้ใช้ความรู้ทุกบทบาทหน้าที่จึงใช้ความรู้ประเภทนี้ เพื่อให้รู้จักประวัติ ความเป็นมา 
และสภาพการดำารงชวีติของชาวกยู โดยอาจารยแ์ละนักวจัิย ใชใ้นการเรียนการสอนและการทำาผลงานวจัิยเปน็ความรู้เบือ้งตน้
ก่อนที่จะนำาไปสู่ความรู้เชิงลึกด้านคชศาสตร์ต่อไป หมอช้างและครูภูมิปัญญาใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ภัณฑารักษ์และ 
นักวิชาการวัฒนธรรมใช้เป็นข้อมูลในการผลิตชุดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกูย  มัคคุเทศก์ใช้ในการบรรยาย 
ความรู้ทั่วไปของกลุ่มชนชาวกูย  เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักวิถีชีวิตชาวกูย  และผู้ประกอบการ  โฮมสเตย์ใช้ในการบอกเล่าและ
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีการดำารงชีวิตประจำาวันของชาวกูย  และ  2)  ความรู้ด้านคชกรรม  เป็นความรู้ที่เป็น 
อัตลักษณ์ของชาวกูย จึงพบว่าผู้ใช้ความรู้ทุกบทบาทหน้าที่ใช้ความรู้ประเภทนี้ โดยอาจารย์และนักวิจัยใช้ความรู้ในการเรียน 
การสอนและการทำาผลงานวิจัย หมอช้างและครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการอนุรักษ์และสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมด้านคช
ศาสตร์ ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการวัฒนธรรม ใช้ความรู้ในผลิตชุดนิทรรศการเกี่ยวกับการจับช้างป่าของชาวกูย มัคคุเทศก์
ใช้ความรู้ในการบรรยายวิธีการจับช้างป่าของชาวกูย  ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของชาวกูยที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยคาดหวังให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ  นำาไปสู่การบอกเล่าต่อและกลับ 
มาเที่ยวอีก ส่วนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ใช้ในการแสดงการจับช้างป่าของชาวกูยให้นักท่องเที่ยวได้รับชม นอกจากนี้ความรู้ที่
พบว่ามีการใช้น้อยมี 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านคชเวช ความรู้ด้านคชลักษณ์ และความรู้ด้านการฝึกบังคับช้าง ซึ่งเป็นความรู ้
ย่อยในความรู้ด้านคชกรรม ซึ่งความรู้ทั้ง  3 ด้านดังกล่าว มีเพียงอาจารย์ นักวิจัย หมอช้างและครูภูมิปัญญาที่ศึกษาและ
รวบรวมความรู้ด้านนี้ไว้และเผยแพร่ในรูปแบบรายงานการวิจัยและหนังสือตำารา 
    2.5 การเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย ผู้ใช้ความรู้มีการเข้าถึงความรู้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
      2.5.1 การกำาหนดความต้องการ ผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์ นักวิจัยภัณฑารักษ์ กำาหนดกลุ่มคำาที่เป็นประเด็น
สำาคัญหรือเน้ือหาหลัก  ซึ่งต้องรู้ว่าต้องการข้อมูลอะไร  หรือต้องการเน้ือหาเร่ืองอะไร  ในขณะที่นักวิชาการวัฒนธรรมและ
มัคคุเทศก์ไม่ได้กำาหนดความต้องการใด  ๆ  หรืออาจกำาหนดความต้องการโดยไม่รู้ตัว  โดยพยายามใช้คำาที่เป็นตัวแทนของ
เน้ือหาและปอ้นคำาค้นน้ันทนัท ีสว่นหมอชา้ง ครูภูมปิญัญา และผู้ประกอบการสนิคา้และบริการ ไมม่กีารกำาหนดความตอ้งการ
ใด ๆ
      2.5.2 การกำาหนดระดบัของเน้ือหา พบวา่ผู้ใชค้วามรู้กลุม่อาจารยนั์กวจัิย นักวชิาการวฒันธรรม และภณัฑารักษ ์
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มกีารกำาหนดระดบัของเน้ือหาความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูย แบง่เปน็เน้ือหาระดับปฐมภมูหิรือเชงิลกึ เปน็เน้ือหาทีย่งัไม่ได้
รับการศกึษามากอ่น และเน้ือหาระดบัทตุยิภมู ิเปน็เน้ือหาทีไ่ด้รับการศึกษาและบนัทกึไวใ้นสือ่ตา่ง ๆ  การกำาหนดระดบัเน้ือหา
สามารถชีไ้ปยงัแหลง่ความรู้ เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศดา้นภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูมจีำานวนน้อย นักวจัิยและนักวชิาการ
ด้านนี้จึงรู้จักและได้ใช้ความรู้จากหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความต่าง ๆ มาแล้วทั้งสิ้น จึงสามารถระบุได้ว่า
ความรู้ดา้นคชศาสตร์หรือกลุม่ชาตพินัธุก์ยูเบือ้งตน้สามารถเขา้ถงึได้จากหนังสอืทัว่ไป ความรู้ประเดน็ใดทีเ่ข้าถงึได้จากรายงาน
การวิจัย  หรือความรู้ประเด็นใดที่ยังไม่มีการศึกษา  จึงอาจต้องลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์หมอช้างหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่าน้ัน 
สว่นมคัคเุทศก ์หมอชา้ง ครูภมิูปญัญา รวมทัง้ผู้ประกอบการสนิค้าและบริการด้านคชศาสตร์ ไมมี่การกำาหนดระดับของเน้ือหา
      2.5.3 การกำาหนดแหล่งความรู้ พบว่าผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย ภัณฑารักษ์และนักวิชาการวัฒนธรรม
มีการกำาหนดแหล่งความรู้  เนื่องจากแหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์มีไม่มากนัก  จึงสามารถระบุแหล่งความรู้ที่สัมพันธ์กับ
ระดับของเน้ือหาได้  ผู้ใช้ความรู้กลุ่มน้ีรับรู้และสามารถกำาหนดแหล่งความรู้ได้ว่าแหล่งความรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตรวบรวม
ความรู้กว้างๆ  และส่วนใหญ่มีความซ้ำาซ้อน  อ้างอิงจากแหล่งเดียวกัน  หากต้องการความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยจาก
ทรัพยากรสารสนเทศระดับทุติยภูมิ เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานของ
อาจารย์  นักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในอีสานใต้ต้องไปสืบค้นจากห้องสมุด หากต้องการความรู้จากวัตถุทาง
วัฒนธรรมต้องไปพิพิธภัณฑ์ และหากต้องการความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โครงกระดูกช้าง การประกอบประเพณี 
พิธีกรรมต่างๆ ต้องไปศึกษาจากวัดในพื้นที่ทางวัฒนธรรม และผู้ใช้ความรู้ด้านนี้รับรู้กันว่าแหล่งความรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ 
หมอช้าง ครูภูมิปัญญา บุตรหลานครอบครัวตระกูลเลี้ยงช้างรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็น
ขอ้มลูตน้แหลง่ทีมี่เน้ือหาเชงิลกึ หรือเปน็ความรู้ทีย่งัไมไ่ดรั้บการศกึษาและรวบรวมมากอ่น รวมทัง้ความรู้ทีย่งัไมไ่ดต้พีมิพเ์ผย
แพร่ ซึง่อาจอยูใ่นระหว่างการศึกษาหรือรวบรวมขอ้มลู หรือเปน็ผลงานทางวชิาการสว่นตวัของนักวจัิยทีไ่มไ่ดผ่้านกระบวนการ
ตีพิมพ์  ส่วนมัคคุเทศก์  หมอช้าง  ครูภูมิปัญญา  และผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ไม่พบว่ามีพฤติกรรม 
การกำาหนดแหล่งความรู้
      2.5.4  การสืบค้นความรู้  พบว่าผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์  นักวิจัย  ภัณฑารักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรม  และ
มัคคุเทศก์ สืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย ดังนี้
        1) คำาคน้ ผู้ใชค้วามรู้กลุม่อาจารย ์นักวจัิย ภณัฑารักษ์ นักวชิาการวฒันธรรม และมคัคเุทศกใ์ชค้ำาสำาคญั
มากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ภาษาถิ่น ตามลำาดับ การสืบค้นครั้งแรกจะใช้คำาสำาคัญในการสืบค้น โดยกำาหนด
คำาหรือกลุ่มคำาที่เป็นตัวแทนของเนื้อหา คำาสำาคัญที่พบว่าใช้สืบค้นความรู้ด้านคชศาสตร์ชาวกูยมากที่สุด คือ ช้าง ช้างสุรินทร์ 
กูย กวย ส่วย และในกรณีที่จำาชื่อหนังสือ ชื่อรายงานการวิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อบทความได้ จึงจะใช้ชื่อเรื่องเป็นคำา
ค้น  พบว่าส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นจากชื่อรายงานการวิจัยและชื่อวิทยานิพนธ์  โดยไม่สามารถจำาชื่อเร่ืองได้ทั้งหมด  จึงเป็น 
การสืบค้นจากชื่อเรื่องบางส่วนเท่านั้น 
        2) วิธีการสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยของผู้ใช้ความรู้ จำาแนกได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 
         (1) การสืบค้นจากห้องสมุด อาจารย์และนักวิจัยยังคงใช้การสืบค้นจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดย
การเข้าไปสืบค้นจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และยืมทรัพยากรสารสนเทศด้านคชศาสตร์ชาวกูยด้วยตนเอง หรือถ่ายเอกสาร
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ 
         (2)  การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  อาจารย์  นักวิจัย  ภัณฑารักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรม  และมัคคุเทศก์
สืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยจากอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กูเกิล  (Google)  ด้วยตัวเอง  โดยใช้คำาสำาคัญที่มี 
ความหมายกว้าง ๆ เป็นลำาดับแรกในการค้นหา เช่น กูย กวย ช้างสุรินทร์ หากไม่พบความรู้ที่ต้องการ จะเปลี่ยนเป็นคำาค้น
อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ส่วย การเลี้ยงช้าง เป็นต้น
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   (3) การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู ้ ความทรงจำา และประสบการณ์ และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย เป็นวิธีการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่สำาคัญมาก เนื่องจากความรู้ส่วนใหญ่ยังคง
อยู่ในตัวบุคคล ผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย ์นักวิจัย ภัณฑารักษ ์และนักวิชาการวัฒนธรรม ใช้การพูดคุยสอบถามอย่างไม่เป็น
ทางการจากหมอชา้ง บุตรหลานของตระกลูเลีย้งชา้งทีไ่ด้สมัภาษณม์าก่อนน้ี หรอืรู้จักกันมากอ่น และการสมัภาษณต์ามระเบยีบ
วิธีวิจัย  ซึ่งควรติดต่อผู้ที่มีความคุ้นเคยกับหมอช้าง  หรือรู้จักคนในครอบครัวของหมอช้างเพื่อให้พาไปสัมภาษณ ์ เนื่องจาก
การสัมภาษณ์ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์จากหมอช้างชาวกูย ต้องอาศัยความคุ้นเคย ความไว้วางใจกันจนได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว จึงจะสามารถสัมภาษณ์จนได้ข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีการสอบถามนักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลงานวิชาการหรือมีบทบาทด้านคชศาสตร์ชาวกูย ซึ่งมีจำานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ทีม่ภีมูลิำาเนาในจังหวดัสริุนทร์ทีรู้่จักกนัอยูแ่ลว้ ดังน้ันจึงสามารถแลกเปลีย่นและแบง่ปนัความรู้เพือ่ประโยชน์ด้านวชิาการได ้
3) เคร่ืองมอืการสบืค้น ผูใ้ชค้วามรู้กลุม่อาจารย ์นักวจัิย ภณัฑารักษ ์นกัวชิาการวฒันธรรม และมัคคุเทศก์
ใช้เครื่องมือการสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยพบว่าม ี2 ประเภทคือ โปรแกรมช่วยค้น (Search engine) โดย
นิยมใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) และกูเกิลโครม (Google chrome) สำาหรับการเข้าถึงความรู้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ  
ซึ่งจำาเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและที่มาของข้อมูล และฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Online Public 
Access Catalog: OPAC) สืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด และยืมจากห้องสมุดหรือถ่ายเอกสารไป
ใช้ประโยชน์
  2.5.5 การนำาไปใช้ ผู้ใช้ความรู้ทุกคนต้องการทรัพยากรสารสนเทศไว้เป็นสมบัติส่วนตัว เช่น รายงานการวิจัย 
วทิยานิพนธ ์หนังสอืทัว่ไปทีไ่ด้จากหอ้งสมดุหรือจากนักวชิาการอืน่ ๆ  เปน็ตน้ เพือ่จะได้ไมต่อ้งสบืค้นอกี จึงใชว้ธิถีา่ยเอกสารไว ้
หากเปน็ขอ้มูลการบนัทกึเสยีง ภาพถา่ยจากการสมัภาษณ ์ภาพถา่ยวตัถทุางวฒันธรรม บคุคล สถานทีต่า่ง ๆ  ใชว้ธิจัีดเกบ็ในรูปแบบ 
แฟ้มข้อมูลดิจิทัล  และต้องการเข้าถึงและบันทึกแฟ้มข้อมูลดิจิทัลเอกสารฉบับเต็มทั้งข้อความ  รูปภาพ  และภาพเคลื่อนไหว
ไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัว
3. ปัญหาการเข้าถึงและความต้องการการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย ปัญหาหรืออุปสรรคของการเข้าถึง
ความรู้และความต้องการการเข้าถึงความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยสรุปได้ ดังนี้
3.1 ปัญหาการเข้าถึงความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย
  3.1.1 ความไม่มแีบบแผนของคำาคน้ เน่ืองจากความรู้ภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูเปน็ความรู้ด้านวฒันธรรมของ
กลุ่มชาวกูยที่มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง จึงมีภาษาถิ่นเป็นสอดแทรกอยู่จำานวนมาก โดยปรากฏเป็นชื่อพิธีกรรม ชื่อเครื่องมือ 
การจับช้าง ชื่ออุปกรณ์การฝึกช้าง ชื่อสถานที ่และเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจึงอาจแตกต่างกันออกไปตามสำาเนียงการออกเสียง 
และไม่มีการกำาหนดคำาที่สะกดถูกต้อง  เช่น  การเขียนชื่อปี่เขาควายของชาวกูย พบว่ามีทั้งเสนงเกล  สะเนงเกล  สะแนงเกล 
สะแนงแกล รวมทั้งชื่อเรียกสิ่งต่างๆ เป็นภาษาถิ่น พบว่ามีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยควบคู่กันไป หรืออาจมีชื่อเรียกในภาษาถิ่น
อื่น ๆ ด้วย เช่น ที่นั่งบนหลังช้าง หรือเครื่องนั่งบนหลังช้างมีชื่อเรียกหลายชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น ได้แก่ กูบ แหย่ง 
สปัคบั โดยทัง้สามคำามคีวามหมายโดยรวมเหมอืนกนั คอื ทีน่ั่งทีผู่กตดิบนหลงัชา้งสำาหรับคนน่ัง แตก่บูเปน็ภาษาใต ้หมายถึง  
ส่วนที่เป็นหลังคาหรือประทุนที่มีรูปโค้งของที่นั่งบนหลังช้าง ส่วนแหย่งและสัปคับมีความหมายเหมือนกันคือ ที่นั่งสำาหรับนั่ง
ผูกตดิบนหลงัชา้ง แตส่ปัคบัเปน็คำาทีใ่ชก้บัทีป่ระทบับนหลงัชา้งทำาจากไม้และงาชา้งสำาหรับพระมหากษตัริย ์ซึง่ปญัหาความไมม่ ี
แบบแผนของคำาค้น ทำาให้ผู้ใช้ต้องใช้คำาค้นหลายคำา เพื่อให้ครอบคลุมความรู้ที่สัมพันธ์กันและเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
  3.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศด้านภูมปิญัญาคชศาสตร์เผยแพร่ในวงจำากดั สว่นใหญอ่าจารย ์นักวจัิย นักวชิาการ
ท้องถิ่นจัดทำาผลงานทางวิชาการและจัดทำารูปเล่มเอง  โดยไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์จากสำานักพิมพ์  และไม่มีการเผยแพร่  
ถกูเกบ็ไวเ้ปน็สมบตัสิว่นตวัของผู้จัดทำา หรืออาจเผยแพร่ภายในกลุม่นักวจัิย นกัวชิาการดว้ยกนัเอง รวมทัง้หน่วยงานบางแหง่
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ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้พัฒนาฐานข้อมูลรายงานการวิจัย โดยจัดเก็บเพียงตัวเล่มเท่านั้น ในขณะที่
บางแห่งพัฒนาฐานข้อมูลไว้เพื่อจัดเก็บรายงานการวิจัยไว้  แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่าง
กว้างขวาง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาสำาหรับการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย
  3.1.3  แหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยมีจำานวนน้อย  และไม่มีแหล่งความรู้ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศด้านความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยมีจำานวนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ์  ซึ่งเป็นผลงานการศึกษา  ค้นคว้าและวิจัยของอาจารย ์ นักวิจัย  และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
แถบอีสานใต้ รวมทั้งผลงานการศึกษาของนักวิจัยและนักวิชาการท้องถิ่น ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้มีจำานวนน้อย จึงทำาให้ผลงานทาง
วิชาการด้านคชศาสตร์มีจำานวนน้อยไปด้วย นอกจากนี้การทำาวิจัยด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยต้องใช้เวลาในการรวบรวม
ข้อมูลค่อนข้างนาน เพราะต้องใช้เวลาการสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้าน จนเกิดการยอมรับและไว้วางใจ จึงจะสามารถเข้าถึง
และได้ข้อมูลที่ต้องการ ทำาให้การสร้างผลงานทางวิชาการด้านนี้แต่ละเรื่องต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้มีผลงานจำานวน
น้อย
นอกจากน้ียังพบว่าไม่มีแหล่งรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่มีความรู้ครบถ้วน  แม้ว่าหน่วยงานหลาย
แห่งที่มีบทบาททางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้รวบรวมความรู้ด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในฐานข้อมูล  แต่ฐานข้อมูลเหล่าน้ีเป็นของหน่วยงานหลายแห่ง  ซึ่งได้จัดเก็บความรู้จากทรัพยากร 
แตกต่างกันไป  เช่น  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ThaiLIS  ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  ฐาน
ขอ้มูลผลงานวจัิยของสำานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิฐานข้อมูลหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องกรมศลิปากร ฐานข้อมูลความ
รู้ทางดา้นมานุษยวทิยาของศนูยม์านุษยวทิยาสริินธร ทำาใหท้รัพยากรความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูยกระจัดกระจายอยูต่าม 
ฐานขอ้มลูของหน่วยงานตา่ง ๆ  ซึง่ฐานขอ้มลูเหลา่น้ีไม่สามารถทำางานร่วมกนัได ้และไมม่คีวามเชือ่มโยงกนั ดงัน้ันหากใชแ้หลง่
ความรู้ที่มีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์เพียงบางแห่ง อาจไม่ได้รับความรู้ที่สัมพันธ์กันจากแหล่งความรู้อื่น ๆ และผู้ใช้ความรู้
ต้องสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลหลายแหล่งจึงจะได้ความรู้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
  3.1.4 ขาดเคร่ืองมอืการสบืคน้ แหลง่ความรู้ประเภทพพิธิภณัฑ์ ไมม่กีารพฒันาฐานขอ้มลูความรูด้้านภมูปิญัญา
คชศาสตร์ชาวกูย  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยการเข้าถึงความรู้หรือข้อมูลด้านลักษณะกายภาพ  ประวัติความเป็นมา  หน้าที่การ
ใช้งานของวัตถุทางวัฒนธรรม  รวมทั้งความรู้ที่แฝงอยู่ในวัตถุทางวัฒนธรรม  เช่น  ความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษที่แฝงอยู่ใน 
เชือกปะกำา  ความรู้ด้านสมุนไพรที่แฝงอยู่ในตำารับยารักษาโรคของช้าง  เป็นต้น  ซึ่งเป็นความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
ทีจั่บตอ้งไมไ่ด้ การพฒันาเคร่ืองมือชว่ยการเขา้ถงึความรู้ในรูปแบบดจิิทลัคอลเลคชนัสามารถเผยแพร่ความรูไ้ดก้วา้งขวาง และ
สง่เสริมการเขา้ถึงความรู้ได้จากทกุแหง่โดยไม่ตอ้งเดินทางมาเขา้ชมทีพ่พิธิภณัฑ ์นอกจากนีก้ารเขา้ถงึความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ 
ชาวกยูทีอ่ยูใ่นตวัหมอชา้งน้ันเขา้ถงึยากมาก ทัง้ทีเ่ปน็แหลง่ความรู้ตน้แหลง่ทีใ่หค้วามรู้ได้ถกูตอ้งและน่าเชือ่ถอืทีส่ดุ แตพ่บวา่
ไมม่กีารรวบรวมขอ้มลูความเชีย่วชาญของหมอชา้งและผู้เชีย่วชาญด้านภมูปิญัญาคชศาสตร์ และไมม่กีารพฒันาเครือ่งมอืเพือ่
เข้าถึงข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคคลเหล่านี้
  31.5  ข้อจำากัดของการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ในด้านแบบแผนการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เคร่งครัด เน่ืองจากเปน็ความรู้ดัง้เดิมทีม่คีวามเชือ่วา่เปน็ความรู้ชัน้สงูของกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเช้ือสายกยู ผูท้ีม่วีตัรปฏบิตัทิีด่งีาม
เทา่น้ันทีส่ามารถครอบครองความรู้ได ้จงึไมส่ามารถถา่ยทอดความรูใ้หแ้กท่กุคนได ้จนกวา่จะแสดงใหเ้หน็ถงึความศรัทธาตอ่
อาชีพจับช้าง และได้รับการยอมรับในความมีคุณธรรม จึงจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นความรู้ที่มีความเชื่อ
เกี่ยวกับวิญญาณและผีบรรพบุรุษแฝงอยู่ทุกขั้นตอน ชาวกูยมีภาษาผีปะกำา เป็นภาษาพิเศษใช้สื่อสารระหว่างการคล้องช้างป่า
ในกลุ่มหมอช้างกับเทพเจ้าผีปะกำาและบริวารของผีปะกำา  ซึ่งแสดงออกเป็นเวทย์มนตร์  คาถา  โดยไม่มีการบันทึกไว้  ดังนั้น
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์บางประการจึงยากต่อการเข้าถึงและสัมผัสได้ 
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      3.1.6 ขอ้ควรระวงัในการนำาความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูไปใช ้เน่ืองจากความรู้ด้านภมิูปญัญาคชศาสตร์
ชาวกูย เป็นความรู้โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีจารีตหรือข้อห้ามหรือวินัยกำากับไว้จำานวนมาก และเมื่อฝ่าฝืนจารีตหรือไม่
ปฏิบัติตัวตามข้อห้ามหรือวินัย  จะถูกผีบรรพบุรุษลงโทษด้วยการประสบเหตุเภทภัยต่าง  ๆ  ดังน้ันในการรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวกูย  นักวิจัยควรศึกษาวิถีชีวิตของชาวกูยให้เข้าใจถ่องแท้  เคารพแนวทางการใช้ชีวิตของชาวกูย  
ปฏิบัติตัวด้วยความสำารวม และระมัดระวังการกระทำาและคำาพูดอย่างเคร่งครัด
    3.2 ความต้องการการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 
      3.2.1 ความตอ้งการองคป์ระกอบเมทาดาตา หรือขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การสบืคน้ความรู้ภูมิปญัญาคชศาสตร์
ชาวกูย โดยพื้นฐานผู้ใช้ความรู้ต้องการการเข้าถึงความรู้จากคำาสำาคัญ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และยังต้องการเข้าถึงด้วยคำาสำาคัญ
ที่เป็นภาษาถิ่น  ซึ่งภาษาถิ่นมีความสำาคัญสำาหรับการสืบค้นความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  รวมทั้งความรู้ด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมทั่วไป  เนื่องจากภาษาถิ่นอาจปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง  เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง การค้าในวัฒนธรรม 
กูยอะจีงในราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา  หรือปรากฏในเน้ือเร่ือง  โดยพบว่ามีวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเรียกเป็นภาษากูย  
แต่ไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย เช่น สเนงเกล กระตาซอง พนธุง เป็นต้น ซึ่งวัตถุเหล่านี้เป็นผลผลิตจากความรู้และภูมิปัญญา 
ดังนั้นหากสามารถใช้ชื่อภาษาถิ่นเป็นจุดเข้าถึงได้ จะช่วยให้เข้าถึงความรู้และภูมิปัญญาของชาวกูยได้โดยตรง
      นอกจากน้ีผู้ใช้ความรู้ยังให้ความเห็นถึงคำาหรือกลุ่มคำาที่มีลักษณะเป็นตัวแทนความรู้  และสามารถเชื่อมโยง
ไปยังความรู้หรือเรื่องราวด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยได้ ประกอบด้วย
        1. ชื่อเรื่องภาษาถิ่น เช่น ตำานานพระหมอเฒ่า 
        2. ชื่อสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น สุสานช้าง หัวเมืองเขมรป่าดง ช่องสะงำา 
        3. ชื่อเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม เช่น พิธีขรวดช้าง การเข้ากรรม 
        4. ชื่อบุคคลทางวัฒนธรรม เช่น หมอมิว ศาลางาม หมอบุญมา แสนดี
        5. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม เช่น เชือกปะกำา ศาลปะกำา ตะขอ 
        6. ลกัษณะการแสดงความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูย ความรู้ดา้นภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูมลีกัษณะ
การแสดงความรู้ ความสามารถ และความเชือ่ใหป้รากฏหลายรูปแบบ เชน่ ตำารา ตำานาน บทสวด มนตค์าถา วถิชีวิีต ประเพณ ี
พิธีกรรม ตำารับยา เป็นต้น
      3.2.2  ความต้องการเข้าถึงความรู้ที่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่ปรากฏที่มา  เช่น  ตำานาน 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า  พงศาวดาร  บทสวด  มนต์คาถาต่างๆ  ที่เล่าต่อกันมาด้วยวาจาจากรุ่นบรรพบุรุษ  รวมทั้งการเข้าถึง
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยทุกมิติ  ได้แก่  ความรู้  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญ  ความเชื่อ  คติธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องราว 
เหตุการณ์ในอดีต วินัยและจารีตต่าง ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
      3.2.3 ความต้องการแหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่สมบูรณ์คือ มีการรวบรวมจากทรัพยากรทุกรูป
แบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล หรือสื่อดั้งเดิมในรูปแบบอื่น ๆ และรวบรวมข้อมูลทุกระดับทั้งข้อมูล
ระดับปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หมอช้าง ข้อมูลระดับทุติยภูมิ เช่น รายงานการวิจัย บทความต่าง ๆ และข้อมูล
ระดบัตตยิภมู ิเปน็ขอ้มลูการชีแ้หลง่ความรู้ภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยู หรือแหลง่ความรูท้ีส่มัพนัธก์นั เชน่ รายชือ่พพิธิภณัฑ ์
รายชื่อหมอช้าง รายชื่อนักวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย เป็นต้น
      3.2.4 ความต้องการดิจิทัลคอลเลคชันด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย โดยเป็นแหล่งความรู้ที่มีลักษณะเป็น
เอกเทศหรือเป็นคอลเลคชันเฉพาะ จัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารเนื้อหาฉบับเต็มทั้งตัวอักษร ภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ภาพเคลือ่นไหวของกจิกรรมทางวฒันธรรม รวมทัง้ประวตัแิละขอ้มลูความเชีย่วชาญของหมอชา้งหรือผู้เชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญา
คชศาสตร์ 
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  3.2.5  ความต้องการเคร่ืองมือการสืบค้นที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของความรู้ภูมิปัญญาด้านคช
ศาสตร์ชาวกูย เช่น สามารถใช้คำาภาษาท้องถิ่นสืบค้นได้ เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง และ 
ภาพเคลื่อนไหวได้  เป็นต้น  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับความรู้ที่สัมพันธ์กันที่บันทึกไว้ในสื่อรูปแบบอื่น  หรือความรู้ที่จัดเก็บ
ไว้ในหน่วยงานอื่น ๆ ได ้
ผลก�รวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ 
ชาวกูย  พบว่าความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้นำาไปใช้ประโยชน์ด้านการวิชาการในการศึกษาด้านชาติพันธุ์วิทยา  
เพือ่รักษาความเปน็กลุม่ชาตพินัธุแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศไทย ดา้นการอนุรักษแ์ละสบืทอดวฒันธรรม
ของบรรพบุรุษ และด้านการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยผู้ใช้ความรู้จำาแนกตามบทบาทหน้าที่เป็นบุคคล 
3  กลุ่ม  ประกอบด้วย  1)  บทบาทด้านวิชาการ  ได้แก่  อาจารย ์ นักวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  วัฒนธรรมศึกษา 
มานุษยวิทยา  ชาติพันธุ์วิทยา  และที่เก่ียวข้อง  2)  บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้แก่  
นักวิชาการวัฒนธรรม และผู้มีความรู ้ความทรงจำา และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ชาวกูยโดยตรง เช่น หมอช้าง ควาญช้าง  
บุตรหลานในสายตระกูลเลี้ยงช้าง ครูภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์ชาวกูย และ 3) บทบาทด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ 
มัคคุเทศก์  ผู้จำาหน่ายสินค้าด้านคชศาสตร์  ผู้ผลิตสินค้าด้านคชศาสตร์  และผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง  โดยมี
พฤติกรรมการใช้แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที ่กล่าวคือ กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยใช้ความรู้ในการสร้างผลงานทางวิชาการ 
จึงตอ้งการขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเชือ่ถอืได้ โดยใชแ้หลง่ความรู้จากหอ้งสมุด พพิธิภณัฑ์และจากบคุคลทีเ่ปน็เจ้าของความรู้ทีแ่ทจ้ริง  
มีขั้นตอนการเข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบ  เร่ิมจากการกำาหนดความต้องการ  การกำาหนดระดับของความรู้  การกำาหนด 
แหล่งความรู้ การเลือกใช้คำาค้น การสืบค้นจากเครื่องมือช่วยการค้น และการบันทึกข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์
กลุ่มนักวิชาการวัฒนธรรม  หมอช้าง  และครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความรู้ให้คงอยู่  จึงใช้ 
ความรู้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม  เผยแพร่  อนุรักษ์  และสืบทอดวัฒนธรรมให้คนรุ่นใหม่  โดยนักวิชาการวัฒนธรรม
ใช้ความรู้ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  การจัดงานประเพณีหรือพิธีกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ  
ส่วนหมอช้างและครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการจัดประเพณีและพิธีกรรม  เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่  
วิธีการเข้าถึงความรู้จึงเน้นการใช้ความรู้จากแหล่งกำาเนิดวัฒนธรรมโดยตรง  ได้แก่  การใช้ความรู้จากหมอช้าง  ควาญช้าง  
ครูภูมิปัญญาหรือสมาชิกภายในครอบครัว 
กลุม่ผู้ประกอบการสนิค้าและบริการด้านคชศาสตร์ชาวกยู ใชค้วามรู้ดา้นความเชือ่ ความมีอำานาจ ความศักดิส์ทิธิ ์และ
วถีิชวีติของชา้งกบัชาวกูยมาสร้างมูลคา่เพิม่ใหส้นิคา้และบริการ บคุคลกลุม่น้ีสว่นใหญเ่ปน็ชาวไทยเชือ้สายกยูโดยกำาเนดิ หรือ
มีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่ของชาวกูย จึงได้รับรู้และเข้าใจความคิด ความเชื่อ และยอมรับวัฒนธรรมของชาวกูยเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมอยู่แล้ว  ดังนั้นวิธีการเข้าถึงความรู้จึงแตกต่างจากสองกลุ่มข้างต้นคือ  ไม่มีพฤติกรรมการสืบค้นความรู้ภูมิปัญญา 
คชศาสตร์จากแหล่งความรู้ใดๆ เนื่องจากมีความรู้ที่ได้รับรู้ด้วยตนเองจากสมาชิกในครอบครัวมาแต่เกิด หากต้องการความรู้
เพิ่มเติมจะใช้วิธีการสอบถามสมาชิกในครอบครัว 
ปัญหาการเข้าถึงความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยในมุมมองของผู้ใช้ความรู้  มุ่งเน้นไปที่ข้อจำากัดด้านจำานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ  และแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีจำานวนน้อย  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการท้อง
ถิ่นเผยแพร่ในวงจำากัด  ไม่มีแหล่งรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  ไม่มีการพัฒนาฐาน
ข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่ คำาค้นไม่หลากหลาย และปัญหาที่สำาคัญอีกประการคือ ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยดั้งเดิม 
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวบุคคล  ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นความรู้  จึงมีแบบแผนการถ่ายทอดความรู้อย่างเคร่งครัด  ทำาให้คนทั่วไป 
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เข้าถึงได้ยาก 
ความตอ้งการการเขา้ถงึความรู้ภมิูปญัญาคชศาสตร์ชาวกยู ผูใ้ชค้วามรู้ตอ้งการเขา้ถึงความรู้ดว้ยตนเองจากอนิเทอร์เน็ต 
โดยมีลักษณะเป็นดิจิทัลคอลเลคชันเฉพาะ  ซึ่งผู้ใช้ความรู้ต้องการจุดเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากกว่าหัวเร่ืองที ่
หอ้งสมุดกำาหนดให ้และมคีวามสอดคลอ้งกับลกัษณะของความรู้ภมิูปญัญาคชศาสตร์ชาวกยู ไดแ้ก ่ชือ่เร่ืองภาษาถิน่ ชือ่สถานที ่
ทางวัฒนธรรม ชื่อเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม ชื่อบุคคลทางวัฒนธรรม ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ลักษณะการแสดงความรู้  
โดยเฉพาะคำาสำาคัญหรือชือ่เรียกทีเ่ปน็ภาษาถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะความรู้ดา้นวฒันธรรมของกลุม่ชนดัง้เดมิ และใช้
เป็นจุดเข้าถึงความรู้ที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังความรู้ที่สัมพันธ์กันได้
อภิปร�ยผล
ผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยประกอบด้วย  อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการด้านวัฒนธรรม  หมอช้าง  
ครูภูมิปัญญา  และผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบร่วมกับพฤติกรรม 
การใชค้วามรู้ดา้นอืน่ๆ พบวา่แบง่ไดเ้ปน็ 2 กลุม่ทีม่พีฤตกิรรมการใชค้วามรู้แตกตา่งกนักลา่วคอื 1) ผู้ใชก้ลุม่อาจารย ์นกัวจัิย  
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม  ครูภูมิปัญญา  พบว่าเป็นพฤติกรรมการใช้ความรู้ลักษณะเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้ความรู้
ภูมิปัญญาหรือความรู้ดั้งเดิมจากเอกสารโบราณประเภทอื่นๆ ใบลาน จารึก เอกสารโบราณต่างๆ ของนักวิจัยและนักวิชาการ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Nisachol Chramnongsri, 2009, pp. 109-110; Saithong Unnankat, Sumattra 
Saenwa, & Somrux Sahapong, 2018, pp. 60-76; Witsapat Chaichuay, 2013, pp. 141-143) และ 2) ผูใ้ชค้วามรู้ 
กลุ่มผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ได้แก่  ผู้จำาหน่ายสินค้า  ผู้ผลิตและออกแบบสินค้า  พบว่าเป็น 
ผู้ใช้ความรู้กลุ่มเดียวกันกับความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อื่น  ๆ  ดังผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 
ความเชือ่ ศาสนา วฒันธรรมจารีตประเพณภีาษา วถิกีารดำาเนินชวีติและพธิกีรรมตา่งๆ ของจงัหวดัลำาปาง พบว่าเปน็ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดย่อม อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เช่น กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มข้าวนาน้ำาฝนและข้าวกล้อง 
เป็นต้น ซึ่งใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า (Boontawan Wingworn, Atcharaporn Wannamakok, & Atchara 
Meksuwan, 2014, pp. 111-113) และผูใ้ชค้วามรูภ้มูปิญัญาการทำาเคร่ืองปัน้ดนิเผาของชาวรามญัเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
ได้แก ่นักออกแบบผลติภณัฑ์เซรามกิ นักออกแบบเคร่ืองปัน้ดินเผา และนักออกแบบภูมทิศัน์ (Nartawut Prunglampoo, 
2012, pp. 65-66) 
พฤตกิรรมการใชค้วามรู้ของอาจารย ์นกัวิจัย นกัวชิาการและนักศึกษาระดบับณัฑติศกึษามลีกัษณะเดียวกนั กลา่วคอื 
การใชค้วามรู้ภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูเพือ่ผลติสือ่การเรียนการสอน การเขยีนผลงานทางวชิาการ การทำาวจัิยและวทิยานิพนธ ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทรายทอง  อุ่นนันกาศ  ศุมรรษตรา  แสนวา  และสมรักษ์  สหพงศ์  (Saithong Unnankat, 
Sumattra Saenwa, & Somrux Sahapong 2018, pp. 60-76) นิศาชล จำานงศรี (Nisachol Chramnongsri, 
2009, pp. 109-111) และวิศปัตย ์ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2013, pp.141-143) ที่ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์การใช้
จารึกเพื่อประกอบการเรียนการสอน  การผลิตเอกสารทางวิชาการ  การวิจัยและการทำาวิทยานิพนธ์เช่นกัน  ทั้งนี้อาจารย์และ 
นักวชิาการจะใชค้วามรู้ภูมิปญัญาคชศาสตร์ชาวกยูในขัน้ตอนการผลติผลงานทางวชิาการ เชน่ เตรยีมเอกสารประกอบการสอน  
เขียนตำาราวิชาการ ทำารายงานการวิจัย เป็นต้น เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้ความรู้จากใบลานในขั้นตอนการทำางานวิจัยของ
นักวิจัย  ในขั้นตอนการสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยในการใช้คำาสำาคัญหรือประเด็นหลักของความรู้  และการใช้
แหล่งความรู้ประเภทสถาบัน เช่น พิพิธภัณฑ์ คลังข้อมูล ห้องสมุด วัด สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น เป็นแหล่งที่ใช้สืบค้น
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่สำาคัญ  ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับพฤติกรรมการใช้ความรู้จากใบลานและจารึก  หากไม่
สามารถสืบค้นได้ความรู้ที่ต้องการจึงจะไปสอบถามจากแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ได้แก่ หมอช้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึก  
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เจ้าของใบลาน หรือพระสงฆ์ที่จัดเก็บใบลาน
พฤตกิรรมการใชค้วามรู้ของผู้ประกอบการดา้นสนิคา้และบริการดา้นคชศาสตร์ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบริการ 
เชน่ การนำาความเชือ่ดา้นอำานาจเร้นลบัของผีปะกำา ความยิง่ใหญข่องชา้งมาสร้างเร่ืองราวใหส้นิคา้เคร่ืองรางของขลงั วตัถมุงคล
ต่าง ๆ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญฑวรรณ วิงวอน อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก และอัจฉรา เมฆสุวรรณ (Boontawan 
Wingworn, Atcharaporn Wannamakok, & Atchara Meksuwan, 2014, p. 113) ที่พบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดย่อม อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีภาษา 
รูปแบบการดำาเนินชวีติและพธิกีรรมตา่งๆ ทีเ่ปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาถา่ยทอดลงบนผลติภณัฑ ์บรรจุภัณฑ์หรือตราสนิคา้เพือ่
สร้างอตัลกัษณเ์ฉพาะและสร้างมูลค่าเพิม่ใหผ้ลติภณัฑ์ของกลุม่วสิาหกจิ และสอดคลอ้งกบัรัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 
(Ratchadaporn Ketanon Neawheangtham, 2018, pp. 1009-1010) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม  พบว่าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมเป็น
ปจัจัยสำาคญัในการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑก์ะลามะพร้าวใหมี้ความโดดเดน่กวา่แหลง่ผลติอืน่ ๆ  โดยแสดงออกถึงอัตลกัษณเ์ฉพาะ 
ของจังหวัดนครปฐม
ปญัหาสำาคัญของการเขา้ถงึความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยู คอื ทรพัยากรความรู้มจีำานวนน้อย และไมม่แีหลง่ความรู้ 
ที่สมบูรณ์  ไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่  สอดคล้องกับผลการวิจัยด้านปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำาบลเกิด อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ความรู้เกี่ยวกับถั่วดาวอินคา  
ความรู้เร่ืองน้ำานมข้าวยาคู  ความรู้เร่ืองสมุนไพรไล่แมลงคือ  เป็นต้น  ปัญหาเร่ืองการขาดแหล่งรวบรวมความรู้หรือ 
ศนูยก์ารเรียนรู้อย่างเปน็รูปธรรม และยงัไมมี่หน่วยงานจากภายนอกเขา้ไปจัดการความรู้ใหเ้ปน็ระบบเพือ่นำาเอาความรู้มาพฒันา
อย่างจริงจัง  (Wanida Siriworasakul & Watcharin  Intapromae, 2016, p. 45) และปัญหาที่สำาคัญอีกประการ 
คือ  ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยด้ังเดิมส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวบุคคล  มีแบบแผนการถ่ายทอดความรู้  ทำาให้คนทั่วไป
เข้าถึงได้ยากสอดคล้องกับการศึกษาความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอาหารไทยของจังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย  แกงหมูชะมวง  
น้ำาพริกปไูข ่กว๋ยเตีย๋วผัดป ูและน้ำาพริกระกำา พบว่าสว่นใหญอ่ยูใ่นตวัผู้ทีม่คีวามชำานาญ ไดแ้ก ่ปราชญช์มุชน หรอืผู้อาวโุสใน
ท้องถิ่น (Panida Panitthumrong & Suwan Sattayanugrum, 2017, p. 369) และความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา 
ประเภทผ้าทอของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวบุคคลที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยการจดจำาผสมกับการใช้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงเป็นความรู้
ที่อยู่ภายในตัวบุคคล  (Monchanok Upata,  2016, pp.  155-166)  รวมทั้งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านหนังตะลุงที่ยังคง
จัดเก็บทักษะและความชำานาญด้านการเล่นหนังตะลุงไว้ในตัวนายหนังตะลุง  โดยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Supattra Kongkhum & Narin Sungrugsa, 2015, p. 248)
ความตอ้งการของผู้ใชค้วามรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูทีต่อ้งการการเขา้ถงึความรู้ดว้ยตวัเองผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ได้ทุกที่ทุกเวลา  โดยมีลักษณะเป็นฐานข้อมูลหรือคอลเลคชันเฉพาะความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  สอดคล้องกับ 
ความต้องการของช่างทอผ้าที่ต้องการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศหรือแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น หนังสือ 
วีดิทัศน์ เป็นต้น และต้องการทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต 
(Sarapee Wanatrong, Santhana Koolrat, & Sangwan Tukpimai, 2017, pp. 171-173) และผลการศึกษา
ปัญหาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านหนังตะลุงของสุพัตรา คงขำา และนรินทร์ สังข์รักษา  (Supattra Kongkhum & Narin 
Sungrugsa, 2015, p. 254) ที่พบแก้ปัญหาด้านการขาดแหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านหนังตะลุง และไม่มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง จึงได้เสนอแนะใหจั้ดทำาหรือรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกบัหนังตะลงุเพือ่เปน็ฐานขอ้มลูกลางของประเทศทีส่ามารถ
เข้าถึงและสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว (Supattra Kongkhum & Narin Sungrugsa, 2015, p. 254)
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทอื่น  ๆ  เช่น  การแสดงโขน  
การถนอมอาหารไทย  กีฬามวยไทย  เป็นต้น  เพื่อศึกษาวิธีการเข้าถึงความรู้  การนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์  ปัญหาและ 
ความตอ้งการ ซึง่อาจพบคณุลกัษณะร่วมกนับางประการทีจ่ะเปน็ประโยชน์ตอ่การใหบ้ริการความรู้ดา้นมรดกทางวฒันธรรมที่
จับต้องไม่ได้ และการพัฒนาคอลเลคชันความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย
  2.  ควรพัฒนาฐานข้อมูลหรือดิจิทัลคอลเลคชันความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  หรือความรู้ด้านมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทอื่น  ๆ  เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ความรู้  โดยพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่
ความรู้และมาตรฐานการจัดเก็บความรู้ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของความรู้ ลักษณะทางกายภาพของสื่อบันทึกความรู้ และ
พฤตกิรรมการใชค้วามรู้ของผู้ใช ้เพือ่ใชเ้ปน็แบบแผนการจัดการความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูในดจิิทลัคอลเลคชนัอยา่ง
เป็นระบบ  ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก  ทั้งยังเป็นการวางโครงสร้างของระบบการจัดการ
ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อรองรับการนำาไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และการสงวนรักษาในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
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